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Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan return saham dan volume perdagangan saham antara periode sebelum dan 
periode sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran berupa reaksi pasar untuk merger dan akuisisi terhadap perubahan return 
saham dan volume perdagangan saham yang berguna bagi para investor sebagai 
tambahan pertimbangan dalam melakukan investasi dan membuat kebijakan. 
Periode penelitian ini adalah tahun 1999-2005. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan publik yang tercatat dan sahamnya aktif di perdagangkan 
di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sampel diperoleh dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Dari perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta 
(BEJ) maka penulis mengambil sample 18 perusahaan manufaktur yang pernah 
melakukan aktifitas merger dan akuisisi periode tahun 1999-2005. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan volume 
perdagangan saham antara periode sebelum dengan periode sesudah merger dan 
akuisisi. Kesimpulan ini diketahui dari nilai  thitung (-0,550) > ttabel (-2,110) atau nilai 
signifikan hitung sebesar 0,589 > 0,05, sehingga hipotesis penelitian ditolak.  
Tidak terdapat perbedaan return saham antara periode sebelum dengan periode 
sesudah merger dan akuisisi. Kesimpulan ini diketahui dari nilai thitung (0,927) < 
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